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NOTICIAS DE LA SEMANA 
 
AMÉRICA LATINA 
Victoria insuficiente en los comicios brasileños. 















“The Economist” analiza: “El legado de Lula”: 
Para más información: 
http://www.economist.com/node/17147828?story_id=17147828 
 
Chile adelantará el rescate de los 33 mineros atrapados. 








Inestabilidad política en Ecuador.  












Delicado estado de salud del presidente paraguayo.  









Refugio en Argentina a ex guerrillero chileno causa fricción 
bilateral. 




La izquierda resucita en Perú. 








Dos miembros de la ETA  confiesan que entrenaron en Venezuela en 
2008. 









ESTADOS UNIDOS / CANADÁ 
Estados Unidos  lanza una alerta de viaje a Europa por el alto riesgo 
de atentados. 








Esfuerzos estadounidenses en los diálogos de paz en Medio Oriente.  
 




Estados Unidos recibiría exiliados cubanos. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/39507164/ns/world_news-americas/ 
 
Cadena perpetua por querer atentar la Times Square.  
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-us-canada-11475783 
 
Marchan en Washington partidarios de Obama y activistas 
demócratas. 





Aplazado el juicio contra el líder ultraderechista holandés por 
incitar el odio a los musulmanes. 






Duras críticas a las declaraciones de mal gusto de Berlusconi. 




Alemania terminó de pagar las deudas que le generó la Primera 
Guerra Mundial. 
Para más información: 
http://www.lanacion.com.ar/nota.asp?nota_id=1311230 
 
12 británicos arrestados en España por presunto tráfico de drogas. 




Aniversario de la reunificación alemana.  









Nuevos recortes en el gasto social británico. 





Bosnia vota nuevo presidente. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/europe/10/03/bosnia.elections/index.html 
 
Catástrofe ecológica en Hungría. 





Europa amenazada por Al Qaeda.  









ASIA- PACÍFICO/ MEDIO ORIENTE 
Seis muertos en un ataque en Pakistán contra las fuerzas de la 
OTAN. 












Primer ministra australiana visita Afganistán. 




Choque de trenes en Indonesia mata a 36 personas. 




El Banco Central japonés recorta sus tasas.  
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-10/05/content_11378592.htm 
 
Japón alerta a sus ciudadanos sobre posibles atentados en Europa.  







Lucha por el liderazgo en el gobierno iraquí.  






Se intensifica contacto entre gobierno afgano y los talibanes. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-south-asia-11486643 
 
Sucesión en el poder norcoreano. 




El lugar de China en los diálogos sobre cambio climático.  




Varios países copian la política monetaria china.  
 Para más información: 
http://www.nytimes.com/2010/10/04/world/04currency.html?ref=world 
 
Inundaciones al este de Indonesia matan al menos 85 personas.  





Yemen en su lucha contra Al Qaeda.  




Corea del Norte y su desarrollo nuclear.  
Para más información: 
http://www.chinadaily.com.cn/world/2010-10/06/content_11379443.htm 
 
Nepal y sus dificultades para elegir primer ministro.  




Cierra el principal semanario de Marruecos a causa del boicoteo 
publicitario de las empresas del rey. 





Se postergan las elecciones en Guinea. 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/2010/WORLD/africa/10/02/guinea.runoff/index.html 
 
Las Naciones Unidas revelan nuevas cifras de violaciones en el 
Congo. 




Nigeria: líder de la oposición detenido por ser presunto autor de 
atentado. 
Para más información: 
http://www.msnbc.msn.com/id/39472655/ns/world_news-africa/ 
 
Liberan a líder de la oposición en Etiopía. 
Para más información: 
http://www.bbc.co.uk/news/world-africa-11483828 
OTRAS NOTICIAS 
The Economist presenta su informe semanal: “Business this week”.  
Para más información: 
http://www.economist.com/node/17159433?story_id=17159433 
 
CNN publica la sección: “Impact your world”: 
Para más información: 
http://edition.cnn.com/SPECIALS/impact.your.world/ 
 
El mundo tiene cada vez más refugiados “permanentes”.  
Para más información: 
http://www.lemonde.fr/international/article/2010/10/04/le-monde-compte-de-
plus-en-plus-de-refugies-quasi-permanents_1420242_3210.html 
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